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Cholet – La Chauvelière Neuve
Évaluation (2000)
Laurence Jégo
1 L’évaluation du site « La Chauvelière Neuve » à Cholet découle de la découverte d’un
indice de site, lors de la prospection du barreau de raccordement de Cholet, entre la
RN 160 et l’échangeur sud de l’A87.
2 Deux phases d’occupation ont été reconnues : la première, caractérisée par un enclos de
13 m sur 10 m, a livré du matériel céramique difficilement datable avec précision mais
attribuable  à  La Tène  finale  ou  au  début  de  l’occupation  romaine.  La  seconde
occupation  est  datée  par  le  mobilier  du  Ier s.  apr. J.-C.  Elle  comprend  un  enclos
partiellement  hors  emprise,  vraisemblablement  quadrangulaire,  dont  un  des  côtés
mesure près de 57 m de long. Cet enclos est en partie orienté selon les axes définis par
le petit  enclos gaulois.  Un bâtiment sur quatre poteaux de type grenier et un puits
circulaire sont situés dans l’aire interne. Une zone définie par de nombreuses fosses et
trous de poteaux a été mise au jour à l’extérieur de l’enclos.
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Fig. 1 – Plan des phases 1 et 2
Les surfaces indiquées correspondent aux surfaces des parcelles concernées par les travaux.
DAO : Afan.
3 Le site de La Chauvelière Neuve permet de suivre l’évolution d’une petite occupation
gauloise de la période finale de La Tène au début de l’époque gallo-romaine. Bien qu’en
apparence  plus  modeste,  il  entre  en  résonnance  avec  les  nombreux  sites  d’habitat
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